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Banyaknya perusahaan yang memiliki pandangan semakin 
baik laporan keuangan yang disampaikan akan semakin menambah 
nilai perusahaan atau nilai-nilai lainnya. Fenomena manajemen laba 
sudah sangat sering terjadi. Manajemen laba yang dilakukan 
seringkali dapat mengacu pada tindakan kecurangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh  manajemen laba riil terhadap 
terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Manajemen laba riil 
diukur dengan model Roychowdhury yaitu melalui arus kas operasi 
abnormal dan biaya diskresi abnormal. Sampel penelitian terdiri dari 
22 perusahaan yang terindikasi fraud dan 22 perusahaan yang tidak 
terindikasi fraud. Pemilihan sampel menggunakan metode matching 
sample berdasarkan industri dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa arus kas operasi abnormal rendah dan biaya 
diskresi abnormal rendah tidak memiliki pengaruh terhadap 
terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. 
Kata kunci : manajemen laba riil, arus kas operasi abnormal, biaya 

















 Many companies which have view that the better financial 
statements submitted will further increase company’s value or other 
values . The phenomenon of earnings management is very often the 
case. Earnings management is done can often refers to the act of 
fraud. This study aimed to examine the effect of real earnings 
management on fraud in the financial statements . Real earnings 
management is measured by the model Roychowdhury through 
abnormal operating cash flow and abnormal discretionary 
expenses.. This study used sample consisted of 22 companies that 
indicated fraud and 22 companies that are not indicated fraud . 
Selection of sample using sample matching method based on industry 
and company size . The results showed that the abnormal operating 
cash flow and abnormal discretionary expenses  spending has no 
effect on the occurrence of fraud in the financial statements . 
 
Keywords : real earnings management , abnormal operating cash 
flow, abnormal discretionary expenses, fraudulent financial 
statements 
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